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No le publica los domingos ni dfa» fesMvo-a 
Ejemplar corriente! 75 céntimo». 
Idem atrasadoi 1,50 pesetas. 
i 
Gobierno lifílde la 
protimiaile Ledn 
[anisarla General de Abastecimientos 
i Transportes 
DELEGACION D E L E O N 
CIRCULAR NÜM. 193 
Precios de tosa para la venta a l públ i -
co de las distintas clases de carne y 
despojos 
Como con t inuac ión de la Circular 
número 191 de * esta Delegación de 
fecha 14 de los corrientes, implan-
tando el sistema de derrama para 
garantizar el abastecimiento de car-
nes a esta Capital, a con t i nuac ión se 
ujan las normas que debe rán tener-
se presentes para clasif icación de ro-
ses en canal, así como los precios de 
venta at público de las distintas cla-
ses de carne y despojos comestibles 
e industriales, 
CLASIFICACION D E RESES 
Se considerarán reses vacunas me-
nores las que no tengan todos los 
lentes permanentes, exceptuadas 
s novillas que hayan ejercido fun-
. 0nes reproducioras. Los cebones. tern e las90s. lechales y encorambradas 
g u i p a r a rán al vacuno menor, 
nien ?S^era 3anado lanar y cabrio 
de e d ^ reses ^e 11161,108 de UI1 aíl0 
^ríos Ij'os *)orros Y. machos ca-
rios t CjStra(*os con dientes prima-
narir! la cons iderac ión de ga-
gj5 menqr. 
f?680 ^ a^s reses» formación de 
reses s y el faenado de las 
t o ^ ' se real izará a jus tándose en 
de u r.1.0 establecido en la Circular 
xk ri«7recci(Sn General de Ganade-
ue ftcha 24 de A b r i l de 1940. 
Precios de venta a l público con inclu-
sión de impuestos 
VACUNO MAYOR 
Ríñones, 15,00 pesetas k i lo . 
CZase 1.a, sin /meso (todas las clases 
de carne, excepto las que se detallan 
en la segunda), 12,75 pesetas k i lo . 
Clase 2.a, sin hueso (falda, pescue-
zo, pecho y rabo), 9,50 pesetas i d . 
Sebo, o.00 pesetas idem. 
Huesos, 1,15 pesetas idem. 
VACUNO iMENOR 
fíiñones, 16,00 pesetas k i l o . • 
Cíase 1.a, sin hueso {todas las clases 
de carne, excepto las que se detallan 
en la segunda), 15,50 pesetas k i lo . 
Clase 2.a, sin hueso (falda, pescue-
zo, pecho y rabo), 10,75 pesetas idem. 
Sebo, 5,00 pesetas idemr 
Huesos, 1,30 pesetas idem. 
L A N A R Y CABRIO MAYOR 
- Chuletas, 10,00 pesetas k i l o . 
Pierna, 9,50 pesétas i d . ' 
Paletilla, 8,50 pesetas idem. 
Falda y pescuezo, 6,50 pesetas i d . 
L A N A R Y CABRÍO MENOR 
C/iu/eías, 12,00 pesetas k i l o . . 
Pierna, 12,00 pesetas.id. 
Paletilla, 10,00 pesetas i d . 
Falda g pescuezo, 7,50 pesetas i d . 
DESPOJOS COMESTIBLES VA-
CUNOS 
Hígado, 9,00 ptas. k i lo . 
Corazón, 7.00 pesetas idem. 
PuZmón 3,00 i d . . 
Carne de despojo, 3,00 idem 
Lengua, 14,00 id . 
CaZZos, 8,00 id . 
P a í a s , 8,00 id . 
Sanare, 3,00 i d . 
Sesos, 8,00 id . 
DESPOJOS INDUSTRIALES VA-
CUNOS 
Sebo de mondonguería, a 3,90 pese-
tas k i lo . • 
Tripa roscal, 2,10 ídem. 
Cordilla, 21,00 id. unidad . 
Pezuñas, 1,50 idem las cuatro. 
DESPOJOS GANADO L A N A R Y 
CABRIO-COMESTIBLES 
Lengua y carrillada, 4,00 pesetas 
k i lo . 
Asadura de todo, 4,00 idem. 
CaZZos, 3,20 idem. 
5eso, 4.00 pesetas unidad. 
Manos y pies, 1,60 Idem las cuatro. 
DESPOJOS INDUSTRIALES GA-
NADO L A N A R Y CABRIO 
Sebo, 3,75 pesetas ki logramo. 
Cordilla, 3,40 idem unidad. 
Con el fin de que el ^ebo llegue 
por igual a todas las clases h u m i l -
des, los carniceros se a b s t e n d r á n de 
venderlo libremente al púb l i co , rete-
n iéndo lo en su establecimiento en 
calidad de depósi to a disposic ión de 
esta Delegación todo el que se obten-
ga diariamente, que no p o d r á ser 
inferior al 6 por 100 del total de las 
canales de vacuno mayor y del 2 por 
100 para las canales del vacuno me-
nor. De la falta de estos porcentajes 
exigiré la m á x i m a responsabilidad. 
Oportunamente y contra Cupón se 
d e p a c h a r á los rac ioñamien tós de 
este ar t ícu lo prévia orden que se 
h a r á públ ica . 
En todos los establecimientos tan-
to de carnes como de despojos será 
obligatoria la fijación de cárteles de 
precios, que l levarán el visado de 
ésta Delegación. 
Lo q a é se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento y * exacto c u m -
plimiento, pasando los infractores 
de cualquier extremo de la presente 
Circular a la Fiscal ía Provincial de 
Tasas, sin perjuicio de las, sanciones 
ejemplares que esta Delegación i m -
p o n d r á . 
León. 17 de Septiembre de 1946. 
30Ü2 El Gobernador civil Delegado, 
Carlos Arias Navarro. 
i 
Administración de Rentas Públicas de León 
RELACION de los industriales declarados fallidos en cumplimiento de lo dispuesto en la base 44 y artícqi 
158 del vigente Reglamento de Industr ia l . 
N O M B R E S 
Gabriel González 
Leopoldo González Fernandez 
E l mismo 
Alfredo Castro Fernandez 
E l mismo 
Leonardo Reguera 
E l mismo 
Laureano Fernandez 
Nemesio Mar t ín 
Francisco Villanueva 
Isidro Cas tañón 
Felipe Fernandez 
E l mismo 
Cosme Córdoba 















F e r m í n Sutil 
Santiago Gil 
Manuel'Ramos 
Francisco S. Orallo 
Francisco Alvarez 
Francisco González 








J o a q u í n Quirogá 
Juan Ledo 
Manuel Rodríguez 
C á n d i d o Domínguez 
J e r ó n i m o Santos 
Segundo Fernandez 
E l mismo 
Aurel io González 
Leandro Garrido 
José Suarez Boselallo 
José Suárez Bosellallo 
Máx imo Tascón 
Aurel io López 
Manuel F e r n á n d e z 
Benito Corral 
Manuel Villanueva 
Máx imo Tascón 
Aurel io López 
Manuel F e r n á n d e z 
Benito Corral 
Manuel Villanueva 


























Calzada del Coto 

















































































































































































N O M B R E S 
insé Suárez 
Primitivo F e r n á n d e z G. 
insi-icio F. González 
ÍLustias Lobato Amigo 
Alfonso Fe rnández 
Leonardo García 






j^ egino Fernández 
Lorenzo Blanco 
Estanislao de Castro 






























•¡-e estino Reguera 
{uho Baños • 
^orenzo Barreñada J^x Castellanos 
V1 ^ismo 
t^ús Suárez 
Jan López • 
^nuel González 
fe L ^ r a d o r 
fe^6^ Fuente 
^ ^ o B U n c o ^ 1 " ^ 1 1 ^ 
bllio S n e z 
S d P ? e r n á n d e z 
pranHÍSailtos 
Josefa r,Jln,enez 
^ d r l 8 ^ AWarez 
S ó ¿ ufmas 
















Chozas de Abajo 
^ Gut lerrez 











































































T . Maderas 
Fea. j a b ó n 
F i g ó n 





































































































































N O M B R E S 
Esteban Sánchez 




Andrés Llamas Süárez 
Rogelio San Mar t ín 
Francisco Alvarez 
Germán Gutiérrez 
Pr imo García 
Agust ín Alvarez 
Sebas t ián Pérez 
Rafael Crespo 
R a m ó n Blanco 
Luis Montero La in 
Faustino Larralde 
Isidoro González 
R a m ó n Blanco 
Benito P a b ó n 
Pedro Fernandez 
Silvia Garay Zarandona : 
Justo Estrada 
Al ic ia Süarez Lada 
Ismael Sánchez Minguez 
Francisco Caballero Mier 
Francisco S. Mart ín 
Bernardino Crespo Aguado 
Agust ín Solís Crespo « 
Emil iano Dotnínguez García 




Manuel Morán , 
Manuel Diez 
Pedro Muñoz Rodríguez 
Melecia Alvarez 




Nicanor L á i / 
César López ' 
Carlos Fernandez 
Constancia González 




E l mismo 
Manuel Arias 
José Boix Altamira 
Josefa Martínez 
T o m á s López Maniega 
Valent ín Fernandez Martínez 
Vic tor ino Sánchez O r d á s 






Fernande Cabezas Rodríguez 
P l ác ida Escudero Mar t ín 
Victorina López Rivera 
Fernando Cuadrado Fernandez 
Luis Cid Blanco 
Bonifacio Gutiérrez 
Javier Mart ín Romero 
Santiago Garc ía 
Manuel Lagarto García 





























































































































































3 588 00 
78 00 










































50 S 203 00 
42 S 46 00 
57 1? 
128 $ 
N O M B R E S 
íujs Cano Salado 
Primitivo Matilla 
Clemente Calero Pérez 
Segando Martínez Carro 
Alfredo Arribas Rodr íguez 
Valentina A m á n Diez 
Antonio Pajuelo Rodríguez 
gasiliano Conde Conde 
alejandro García 
Severino Diez Herrero 
Francisco Sánchez Fernandez 
gleuterio Calende Mielgo 
José Rabal Ruíz 
Fermín Canal Alonso 
Jesús Martín Modino 
Margarita Modíno García 
Angela de la Puente 
Canstantíno Fernandez 
Plaeidia Escudero Martínez 
Angeles Alvarez 
Rufina Antón Blanco 
Juana Giménez Castillo 
Luis Cid Blanco 
Emiliano Domínguez Garc ía 
Demetrio Rodríguez 
Agustín SoJís Crespo 
Mariano Gimeno Tarrasa 
Pablo Gago Alonso 
Viuda Manuel Escote! 
Carmen Vázquez S. Pedro 
Tadeo Martín Pérez 
Ricardo González 
Jesús Mareíra Mosquera 
Francisco Valcárcel 
Avelina Delgado Delcad 
Aurora Arias 




Pelayo González Blanco 
Enriqueta Alvarez 
Adela Blanco Gago 
Manuel Florez del Pozo 
Lino Suárez García 
Efrén García 
Claudio Duque Arroyo 
Natividad del Valle 
Rónzalo Matilla 
gemente Clavero Pérez 
Victorino López Rivera 
Kataela Fernandez 
L-uis Fernandez 
£e ipe Rodríguez 
f^edad López 
rdis lao Fernandez 
Páparo Alvarez 
l ' egorio Chamorro' 
^anClsC0 Barbolla 
^ s u e l o Arias 
W r 0 Blanco Alonso • 
JoS fc.01?,62 Argüello 
U s r 1 ( Í B l a n c o 
^ ¿ e d o ? S?1§ado ^ Q i Z A m b a s Roger 
A Y U N T A M I E N T O 
León 
J o s é ^ 1 0 Carbajosa 
V a í ^ a r e z Gler 
?r stan mo González 



































I N D U S T R I A 
Comisiones 








Mat. eléctr ico 
Ultramarinos 
Estufas . m 
Per fumer ía 
M , escritorio 











































































































































































N O M B R E S 
R a m ó n Belinchon . 
Antonio Izquierdo 
Teodoro Vaca Ojeda 
Manuel Herreras 












Fior indo Fernandez 
E l mismo 
Láza ro Mo.rala 
Bonifacio Gutiérrez 
Mauro Santos 










Emi l io Mata 






E l mismo 
Faustino Gómez Gómez 
José Suárez González , 





Antonio Miguel Burón 
José Villarejo Mata 
M a ñ a n ó Sanz Gil 
Fél ix O r d á s Gallego 
Isaías Pellitero 
Felisa Mallo Rodrigue/ 





Honor ina Liberato Diez 
Isidoro Nozal 
Soledad Garza Quejida 
Francisco Sánchez 
María Viñue la 
Constantino Fernandez 
Santiago Gil Ranero 
Urpiano Rodríguez 
José González 
Tr in idad Rodríguez 
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V, ca rbón 
V. frutas 
























































































































•83 ñ ifi6 80 
83 | 
83 fO 
N O M B R E S 
rándido Prieto 
r iiis Pelarzo 







Rafael f ernandez -
Ladislao Pérez 
Consuelo Diez 





María Luisa Vergara 
Manuel Flórez 
Antonio López 
Félix García Ramos 
Antonio Carrete 
Julián Alvarez 
Mercedes Prada Diez 
Vicente Fernandez 
María Mercedes González 
Gregorio García ParamiO 
Perpetua Vicente 
Pedro A. Rubio 
Eutiquiano Rubio 
Manuel Fernandez Vega 
El mismo 
El mismo 















fal l ió Conde 
Isidro Peláez 
^silda Pedrosa 
W a Alvarez 
^omsia Pérez 
^ e b i a Dorido / 
^a rdo Asensio 
,l0rencio Diez. 




















































































• • » 
» 
» 





V. pescados * 
» 
» 




V. c a r b ó n 
>>-
Hierro viejo 




















































































































































N O M B R E S 
Antpl ina Castro 
Braulio López 
María Luisa Vergara 







Jesús Mart ínez 
Angela de la Puente 
P lác ida Escudero 
Luciano García. 
Pascuala Vega 




Eduardo Gerardo Martínez 
G e r m á n Alvare? 
María Rodríguez 
Manuel Flecha < 
Teodoro Vaca 











E l mismo 
Perpetua Vicenta 
Pedro Cantxria 
Luis Pa arzo 
Cayo Ramos 
Pedro An^el Rubio 
J o a q u í n Escrich 
Esteban Matanzo 










J o s é Boix 
Francisco Barbolla 
André s Gar cía 
Ceferino de la Fuente * 
Josefina Encinas 
Pilar Valles O n i a ñ a 
Aqui l ina Sambrino 
Je r emía s Pacho 
Hipól i to U n z ü e t a 
Eladio Robles Alvarez 
J o a q u í n Vallej o 
Malaqu ías Siero 
Alfredo García 
Luis Mena Vieira 
Manuela Sánchez - y 
Domingo Merayo Merayo 
S imón Fernandez Canal 
Florentino Láiz Roio 



































































































































87 f , 
187 0° 
• N O M B R E S 
josé Boix Altamira 
f \ mismo 
gernardo Granda 
nenietrio Rodr íguez 
Manuel Rivera San Juan 
Agustín Nogal Pozo 
V^gei Garnacho 
Simón Fernandez 
Nemesio Vil lalón . 
AntonioíFernandez López 
Félix García Romero 
Antonio Carrete 
Eladio Robles Alvare í 
Fernando Cabezas Rodríguez 
Aquilino Santiago 
María Alvarez Miñayo 
Eusebia Lorido Mta. 
Ricardo Asensio Art ie l 
Manuel Rivera San Juan 
Joaquín Vega Coca 
José Castro Gutiérrez 
Jeremías Pacho Pacho 
Severino Rodríguez 
Jerónimo Ramos García 
Cipriano_ Diez Alonso 
Consuelo Diez Serrano 
Manuel Valles O m a ñ a 
Agustín Gómez Ortiz 
Simón Fernandez Corral 




















f se ía Martínez 
^ ton io Gómez 




p l ^ r o Arias 
nt? Rab¡o 
Jo^e.Ua Rueda , -
Aif" !t0 Unzuela 
« m " G « c i a 
AIPÍ?61! Pastor 
S M r o Arias 
t í ^ 9 CastrillÓD 

















' » • V : v- • 
V. pescados 
> 
M , e léctr ico 
Muebles 
V . c a r b ó n 


































































































1 485 70 
125 00 
817 50 
2 410 00 
2 410 00 








3 035 00, 
758 75 
171 25 
2 365 00 














































1 090 00 
246 25 
2 745 00 
487 48 
10 
N O M B R E S 
Nicasio Getino 
Cánd ida Getino 
Antonio Gómez 
Camilo Pradas 
J o a q u í n Vázquez 
María R a m ó n J u á r e z 
Manuel González 















E l mismo 
Antonio González 
José Perandones V 
Antonio Martínez 
Cesáreo López Valcárcel 
Enrique Fernandez 
Honorino Alvarez 
José Fernandez Franco 
María del Carmen Mayor 
Lucio García Pérez 





J e r ó n i m o Mendoza 
Victor ino Fa lagán 
Regin6 Mart ínez 
Andrés Mart ínez 




Eustasio P a c h ó n 
Coft&uelo Fernandez 
Braulio Gil 




Isaac Rodríguez • • „ 
Hortensio Higelmo 
J o a q u í n Cantero Utrera 
Fidel Diez Sastre 
Antol ín Fernandez 
Antonio Merino 
Daniel Sorriba 
Felisa Mart ín Pelayo 
Angelita Vicente 
Francisco Domínguez 
Fidel Diez Sastre 
Eusebio Cabezas 
Delí ino Reyes Fernandez 
Micaela Subi rá 
José Hidalgo 
Luis Rodr íguez 
J o a q u í n Cantero Utrera 
Francisco Domínguez 
Delfino Reyes Fernandez 
Eusebio Cabezas Rodríguez 
A Y U N T A M I E N T O I N D U S T R I A 
León 
































































































































































































































Germán de Paz 
Matías Franco 






















José María Rósete 
^abriel Barrientos -
¡jacario Barrientos 




S C m r ? Hernández J'oinp Pérez 
& n i o Pérez 
H r í f ^Moté Santos 
Fel oe pa A.lvarez García 
Nismo^11^2 Valencía 
l ^ M u ñ o z 
p ^ismo 
A Y U N T A M I E N T O 
fe"13 








San Emi l iano 
» 
» 












Soto de la Vega 
Torre 






































































V c a r b ó n 
» 
Zapatero 




V . c a r b ó n 
Cofrero 
V . l o z a 











































































































































Atanasio F e r n á n d e z 












Amí lca r Rodríguez 
Ulpiano de Castro 
Jesús Saavedra 
Benito Delgado 







J o s é Ulloa López 
Francisca González Fonteboa 
Amadeo Mauriz 
Emeterio González 
E l misma 
Manuel Alvarez 
Pedro Rodr íguez 
Manuel J. Ganco 




Luis Coello Bubio 
Antonio González 
Julia Alvarez 







Eustaquio F e r n á n d e z 
Sebas t ián Monta)bo 
María Gutiérrez 
Sebas t ián Monta Ibo 
Maximino Rodríguez 
Eu t íqu io F e r n á n d e z 
Juan González 
Juan Pérez 
F a u s t í n a Campo 
María-Gutiérrez 
José González 
Sebas t ián Montalbo 
Faustino Campo 
Herminio González 
Eustaquio F e r n á n d e z 
Juan González 
Jesús Pérez 
Mariano F e r n á n d e z 
Felicitas Corral González 
A Y U N T A M I E N T O 




V i llaga ton 
» 
Ví l l aman in 
I N D U S T R I A 
Villanueva las Manzanas 











Ferre ter ía 


























V. c a r b ó n 
E . patatas 
Abacer ía 



































































































































8 2 ^ 
Los Ayuntamientos interesados procederán a eliminar de las matrículas a los contribuyentes que figuran ^ d e ¿ £j 
" ndustria al industrial que, habieno^ , 
i te-
relación y prohibirán bajo su más estrecha responsabilidad el ejercicio de la _ 
rado fallido, continúe ejerciéndola v no solvente sus descubiertos con la Hacienda.—León. 6 de beptiepabfe 
Administrador de Rentas pública.9, H . Osset-
de 2931 
